国史の特質と国民道徳の発達 by 川島 元次郎
図
史
の
特
質
三
園
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本
日
教
育
勅
語
降
下
三
十
年
記
念
式
典
に
蛍
b
ま
し
て
、
園
民
道
徳
に
関
す
る
講
演
を
致
し
ま
す
る
は
、
不
宵
の
深
く
先
築
ざ
す
る
所
で
あ
b
ま
す
。
謹
で
数
育
勅
語
を
奉
読
致
し
ま
す
る
に
、
先
づ
「
我
皇
組
皇
宗
園
を
肇
h
u
ゐ
二
さ
宏
遠
に
徳
を
樹
つ
る
こ
さ
深
厚
な
り
」
ご
詔
ら
せ
給
ひ
、
我
が
建
閣
の
宏
設
を
設
さ
、
列
事
相
承
り
仁
政
を
行
は
せ
ら
れ
、
図
民
を
愛
撫
し
給
へ
る
こ
さ
を
詔
ら
せ
給
ふ
で
あ
る
‘
次
に
「
我
臣
民
克
く
忠
に
克
く
点
字
に
億
兆
心
を
一
に
し
て
世
々
厩
の
美
を
済
せ
る
は
目
疋
れ
我
園
践
の
精
華
に
し
て
教
育
の
淵
源
亦
震
に
滋
に
存
す
」
ご
詔
ら
せ
給
ひ
、
我
等
の
旭
先
が
君
図
に
忠
節
を
蛮
し
、
父
母
組
宗
仁
孝
道
を
全
う
し
、
協
力
一
致
し
て
園
陸
の
精
華
を
作
り
上
げ
た
る
こ
さ
を
詔
ら
せ
給
ふ
で
あ
る
、
而
し
て
園
民
道
徳
の
網
目
を
列
奉
し
給
ひ
、
「
斯
く
の
如
き
は
猪
b
股
が
忠
良
の
臣
民
た
る
の
み
な
ら
や
ノ
又
以
て
爾
組
先
の
遺
風
を
頴
彰
す
る
に
足
ら
ん
」
さ
て
我
等
の
姐
先
の
遺
徳
を
綿
揚
し
給
ひ
、
進
で
「
斯
の
道
は
図
奥
の
特
質
さ
図
民
道
徳
の
受
注
商
業
て
経
済
四
買
に
我
皇
組
皇
宗
の
遺
訓
に
し
て
子
孫
臣
民
の
倶
に
遵
守
す
べ
き
所
、
之
を
古
今
に
通
じ
て
謬
ら
十
之
を
中
外
に
施
し
て
希
ら
や
J
」
ご
詔
ら
せ
給
ひ
、
醇
美
な
る
我
園
俗
の
成
る
や
一
朝
一
タ
の
故
に
非
歩
、
園
民
道
徳
の
後
達
完
成
は
皇
組
皇
宗
の
遺
訓
さ
園
民
の
旭
先
の
努
力
さ
相
頼
b
相
倹
て
結
成
し
た
る
も
の
な
る
こ
さ
を
宣
明
し
給
ふ
で
あ
る
。
是
に
於
て
敬
育
勅
語
の
御
趣
旨
ぞ
十
分
に
理
解
し
ゃ
う
さ
す
る
じ
は
、
過
去
に
於
け
る
園
民
道
徳
後
遠
の
経
路
を
明
か
に
し
、
国
民
の
組
先
の
一
道
徳
観
念
、
思
想
、
赴
合
組
織
、
日
常
生
活
の
行
動
等
に
就
き
明
確
な
る
知
識
を
要
す
る
の
で
あ
る
、
換
一
一
一
一
目
す
れ
ば
我
国
史
に
通
暁
す
る
事
を
要
す
る
の
で
あ
る
。
熟
々
考
察
致
し
ま
す
る
に
.
斯
く
の
如
き
醇
美
な
る
図
俗
を
完
成
し
、
図
民
道
徳
の
後
遣
を
促
進
致
、
し
ま
し
た
所
の
我
図
史
に
は
、
世
界
の
他
の
図
の
図
史
に
比
し
て
傑
出
し
た
所
の
特
別
な
る
性
質
、
特
色
ざ
い
ふ
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
若
し
之
れ
な
し
ご
す
る
な
ら
ば
、
我
図
史
は
世
界
の
他
の
図
史
さ
同
一
の
要
素
を
有
す
る
の
で
あ
っ
て
、
従
て
我
閥
民
だ
け
が
特
別
じ
醇
美
な
る
図
俗
を
有
す
る
ご
い
ふ
こ
ご
が
出
来
な
い
道
理
で
あ
る
。
此
の
園
史
の
特
質
さ
い
ふ
こ
さ
が
'
如
何
に
園
民
道
徳
の
後
遣
を
促
進
し
た
か
ご
い
ふ
こ
さ
を
間
明
す
る
の
が
此
の
講
演
の
主
意
ざ
す
る
所
で
あ
、
り
ま
す
。
先
づ
用
語
の
意
味
一
を
明
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
、
園
史
ご
い
ふ
の
は
一
因
家
一
因
民
の
歴
史
で
あ
っ
て
、
英
語
の
g巳
05-
}
阿
佐
門
o
q
に
あ
た
り
、
高
園
史
又
は
世
界
史
E
O
B主
gp-
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ωけ
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u
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2∞己
r
r
z
q
に
謝
す
る
言
葉
で
あ
る
、
そ
れ
故
に
支
那
に
は
支
那
の
図
史
が
あ
り
、
英
国
に
は
英
図
の
図
史
が
あ
る
、
我
が
闘
の
園
史
ざ
い
ふ
場
合
に
は
日
本
国
史
ご
い
ふ
が
正
嘗
で
あ
る
け
れ
ぜ
も
.
略
し
て
皐
に
図
史
ざ
い
へ
ば
日
本
国
史
を
指
す
の
で
あ
る
、
ぞ
れ
は
丁
皮
、
図
語
ざ
い
へ
ば
日
本
圏
諸
を
お
す
の
ε
同
様
で
あ
る
。
@
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一
は
単
一
g
一q
ご
い
ふ
こ
さ
で
あ
る
、
平
一
一
口
ふ
迄
も
な
く
我
が
岡
民
は
種
々
な
る
民
族
の
集
合
さ
て
園
史
の
特
質
ざ
し
て
暴
ぐ
べ
き
第
で
あ
っ
て
、
決
し
て
単
純
な
る
一
民
族
で
な
い
の
で
あ
る
、
太
古
此
の
図
土
に
先
住
し
た
る
民
族
は
ア
イ
ノ
種
族
で
J
の
っ
て
、
我
図
家
成
立
の
後
ぞ
れ
が
我
々
の
組
先
の
種
族
に
降
服
し
て
居
る
、
そ
れ
か
ら
朝
鮮
支
那
其
他
の
大
陵
地
方
さ
交
通
が
頻
繁
で
あ
っ
て
、
そ
れ
等
の
程
放
が
我
固
に
館
化
し
た
こ
さ
は
歴
代
美
跡
を
絶
た
な
い
の
で
あ
る
、
十
六
世
紀
の
中
葉
以
後
欧
洲
人
の
我
図
に
来
航
す
る
に
及
び
、
葡
萄
牙
人
、
西
班
牙
人
、
英
国
人
、
和
蘭
人
等
の
蹄
化
す
る
も
の
も
砂
く
な
か
っ
た
、
而
し
て
明
治
大
正
の
墓
世
に
嘗
b
て
我
園
境
の
顕
大
す
る
に
件
ひ
、
墨
鴻
朝
鮮
、
樺
太
の
土
人
に
至
る
迄
我
図
民
に
包
括
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
日
本
因
民
乞
い
へ
ば
頗
る
複
雑
な
る
民
族
的
集
図
で
あ
る
さ
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
、
け
れ
ざ
も
此
の
園
民
の
有
す
る
歴
史
は
上
下
三
千
年
を
迅
じ
て
一
貫
す
る
所
の
中
心
駐
が
あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
国
民
問
阜
の
特
質
さ
図
民
泣
徳
の
設
建
豆
商
業
主
経
済
. ・A、
的
事
象
、
赴
舎
的
出
来
事
は
此
の
中
心
黙
に
統
一
せ
ら
れ
海
然
ざ
し
て
一
塊
を
な
し
て
居
る
、
建
国
の
初
よ
b
今
日
に
至
る
迄
我
園
史
は
連
綿
ざ
し
て
比
の
中
心
駄
じ
沿
ふ
て
継
緩
し
来
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
他
の
図
の
図
史
の
や
う
に
中
心
黙
が
途
中
で
断
絶
し
、
歴
史
的
事
賓
の
前
後
の
関
係
が
度
々
断
絶
す
る
が
如
き
も
の
芯
同
日
の
論
で
な
い
V
の
で
あ
る
、
例
ケ
支
那
じ
取
る
さ
‘
今
日
は
中
華
民
園
で
あ
る
が
、
中
華
民
図
の
園
史
ざ
い
ふ
も
の
は
革
命
の
時
か
ら
始
ま
っ
て
居
る
、
そ
の
以
前
に
は
中
華
民
図
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
園
史
の
後
端
を
そ
れ
以
前
に
持
っ
て
行
く
こ
さ
は
出
来
な
い
、
そ
れ
以
前
は
清
闘
で
あ
る
、
清
朝
の
康
烈
帝
は
英
明
の
君
主
で
あ
っ
て
其
の
前
代
明
朝
の
修
史
事
業
に
も
大
に
カ
を
渇
さ
れ
た
の
で
ゐ
る
が
、
今
若
し
中
華
民
閣
の
卒
者
が
康
保
帝
の
遺
風
を
欣
慕
し
、
清
朝
の
歴
史
を
大
成
す
る
さ
し
て
も
ぞ
れ
は
愛
親
魔
羅
氏
の
後
群
よ
り
筆
・
を
越
し
て
、
中
華
民
園
の
成
立
の
時
に
至
て
筆
・
を
捌
か
ね
ば
な
ら
ぬ
さ
思
ふ
、
そ
こ
で
支
那
で
は
従
来
其
の
統
治
者
の
系
統
が
代
は
る
毎
に
、
所
謂
図
命
を
夏
ふ
る
毎
に
其
の
前
代
の
修
史
事
業
を
や
る
の
で
あ
る
が
、
多
く
の
場
合
に
於
て
新
に
興
つ
化
も
の
が
其
の
滅
び
た
る
も
の
〉
歴
史
を
編
纂
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
新
に
興
っ
た
方
の
/
事
買
を
揚
げ
、
英
の
滅
び
た
る
も
の
〉
事
賓
を
成
す
る
嫌
ひ
が
ゐ
る
、
少
く
さ
も
支
那
の
歴
史
を
通
観
す
る
に
は
此
の
注
意
を
有
す
る
こ
ご
が
必
要
で
あ
る
、
そ
こ
で
斯
様
に
し
て
出
来
上
が
っ
て
居
る
所
の
支
那
の
図
市
民
が
、
上
下
を
通
子
る
所
の
中
心
酔
却
を
侠
如
し
て
居
る
こ
さ
は
明
か
で
あ
っ
て
、
歴
史
的
事
貨
の
前
後
の
関
係
が
会
〈
脈
絡
ケ
絶
た
れ
て
居
る
、
一
言
以
て
中
一
一
ロ
へ
ば
支
那
の
図
史
は
多
〈
の
車
位
か
ら
成
立
っ
て
居
る
、
世
界
の
多
く
の
他
の
園
の
園
史
は
殆
ど
凡
て
が
支
那
の
園
史
さ
同
様
で
あ
る
、
之
に
反
し
て
我
闘
史
に
は
建
園
以
来
三
千
年
を
通
十
る
所
の
中
心
黙
が
厳
然
ざ
し
て
存
在
し
て
居
り
、
園
史
の
性
質
は
全
く
一
一
単
位
で
あ
る
、
神
代
の
侍
設
は
直
に
人
皇
の
時
代
に
漣
緩
し
て
居
る
、
奈
良
朝
、
卒
安
朝
、
鎌
倉
時
代
、
室
町
時
代
な
ぎ
さ
一
式
ふ
が
、
そ
れ
は
政
治
の
中
心
結
が
奈
良
な
り
、
京
都
な
b
、
鎌
倉
な
り
に
あ
っ
た
時
代
を
劃
し
て
名
づ
け
た
の
で
あ
っ
て
、
時
代
印
も
時
の
分
割
で
あ
る
、
時
代
は
推
移
し
て
行
く
の
で
か
る
が
歴
史
的
事
質
の
前
後
の
関
係
は
脈
々
ご
し
て
連
緩
し
て
居
る
の
で
あ
る
、
そ
れ
一
つ
に
す
れ
ば
郎
ち
大
古
よ
b
今
に
至
る
海
然
た
る
一
大
故
に
各
時
代
の
歴
史
を
合
せ
て
冊
を
な
し
て
完
全
な
る
図
史
ご
な
る
の
で
あ
っ
て
、
幾
何
亭
の
一
公
涯
の
如
く
各
部
分
の
統
和
が
完
全
な
る
会
躍
で
あ
る
、
印
ち
唯
一
つ
の
叩
単
位
よ
h
J
成
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
さ
が
明
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
我
園
史
に
何
故
に
か
¥
A
る
特
質
が
あ
る
か
ざ
い
ふ
に
、
ぞ
れ
は
我
園
家
の
起
源
印
ち
建
困
の
睦
制
が
此
の
特
質
を
形
成
す
る
に
奥
b
て
多
大
の
カ
が
あ
る
さ
信
子
る
の
で
あ
る
、
図
家
の
起
源
じ
就
き
ま
し
て
倫
敦
大
事
の
倫
理
亭
の
数
.
授
の
山
門
〈
O
F
H
w
g弘
氏
が
述
図
史
の
特
質
吉
岡
氏
道
徳
の
設
語
七
商
業
さ
経
済
入
ぺ
て
居
る
こ
さ
は
要
領
を
得
て
居
る
か
ら
紹
介
致
し
ま
す
る
さ
、
此
・
の
人
は
今
日
六
十
歳
前
後
の
老
大
家
で
あ
b
ま
す
る
が
、
一
九
O
九
年
じ
於
て
自
然
的
及
赴
舎
的
道
徳
(
Z
υ
H
Z
E】
山
口
門
】
印
O
の
区
冨
osr)
ざ
い
v
ふ
著
書
を
一
公
に
し
た
、
其
の
第
二
容
の
第
入
宰
に
於
て
図
家
が
道
徳
に
及
ぼ
す
影
響
(
宮
E
2
2
。
町
任
。
込
山
件
。
。
ロ
官
O
S
F
)
さ
題
し
て
論
述
し
て
居
り
ま
す
る
が
、
其
の
中
に
図
家
の
起
源
に
就
て
は
種
々
の
設
が
あ
る
が
之
に
関
し
て
確
買
な
る
こ
さ
は
知
h
得
な
い
ヘ
何
さ
な
れ
ば
其
の
歴
史
的
記
録
は
遺
っ
て
居
ら
ぬ
、
又
諸
園
の
境
遇
が
蓬
ふ
か
ら
一
つ
の
設
を
門
似
て
凡
て
の
園
家
が
斯
う
い
ふ
風
に
起
っ
た
、
そ
れ
以
外
に
園
家
の
起
る
方
法
は
な
い
ご
い
ふ
が
如
き
設
明
は
到
底
出
来
な
い
、
要
す
る
に
諸
設
は
何
れ
も
臆
設
に
過
ぎ
ぬ
、
併
し
確
か
な
る
こ
ご
は
剣
ら
ぬ
に
℃
て
も
道
徳
に
大
な
る
影
響
は
な
い
ご
思
ふ
、
国
家
の
起
源
に
就
て
今
日
挙
者
の
採
用
し
て
居
る
有
力
な
る
設
が
二
つ
あ
る
、
其
の
一
は
家
長
設
で
あ
っ
て
家
族
が
集
合
し
段
々
後
遺
し
て
園
家
ご
い
ふ
も
の
に
な
っ
た
さ
見
る
設
で
あ
る
、
此
の
臆
設
に
依
れ
ば
業
の
集
合
し
た
る
家
族
中
の
一
つ
が
勢
力
を
得
、
其
の
家
族
の
家
長
が
集
合
し
た
る
家
族
企
憧
を
一
放
さ
し
て
指
導
す
る
こ
さ
に
由
て
園
家
が
起
る
の
で
あ
る
ご
考
へ
る
、
此
の
設
に
依
れ
ば
岡
家
は
一
家
族
の
披
大
さ
れ
た
る
も
の
ご
見
る
の
で
あ
る
、
今
一
つ
の
園
家
の
起
源
に
関
す
る
臆
設
は
、
種
々
の
濁
立
の
家
族
が
狩
獄
の
目
的
の
結
局
ご
か
又
は
其
の
狩
猟
地
の
防
御
市
及
占
有
の
結
局
の
戦
争
の
殺
さ
か
で
集
合
し
て
共
同
生
活
を
す
る
、
さ
う
な
っ
て
来
る
さ
凡
て
の
事
に
於
て
何
人
か
某
の
指
導
者
に
な
っ
て
金
躍
を
指
揮
し
て
行
く
必
要
が
起
る
.
困
難
な
る
事
が
起
っ
た
時
に
は
某
の
指
揮
者
が
全
国
躍
を
統
率
す
る
さ
い
ふ
必
要
が
起
る
.
る
の
で
あ
る
、
要
す
る
に
園
家
の
起
源
一
に
閲
し
て
さ
う
し
て
図
家
が
起
る
の
で
あ
る
ご
考
へ
比
等
の
二
設
が
あ
る
而
し
て
何
れ
が
多
く
の
園
家
の
起
源
で
あ
る
か
ざ
い
へ
ば
勿
論
第
二
一
家
族
が
段
々
大
き
く
な
っ
て
図
家
に
な
っ
た
さ
い
ふ
貫
例
は
極
め
て
少
数
で
あ
っ
て
、
多
数
の
岡
家
は
有
力
な
る
人
が
種
々
の
種
族
を
統
一
し
て
成
立
し
の
方
で
あ
ら
う
さ
思
ふ
。
事
買
で
ゐ
る
芭
説
い
て
居
る
。
た
さ
思
は
れ
る
、
少
く
さ
も
之
に
由
て
閤
家
が
段
々
膨
脹
後
達
し
て
来
た
こ
さ
は
歴
史
上
の
此
の
園
家
の
起
源
じ
関
す
る
の
ミ
〈
め
任
問
g
仏
の
説
明
は
十
六
七
世
紀
の
頃
に
唱
導
せ
ら
れ
た
所
の
岡
家
は
図
民
の
契
約
に
由
て
起
っ
た
ご
い
ふ
設
に
比
較
す
る
さ
徐
程
事
買
に
近
い
さ
思
ふ
の
で
あ
る
。
我
園
の
園
家
の
起
源
に
関
し
て
は
古
い
傍
設
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
奈
良
靭
郎
ち
入
世
紀
の
初
に
於
，
て
記
録
ε
し
て
編
逃
せ
ら
れ
て
居
る
、
印
も
古
事
記
及
日
本
書
紀
で
あ
る
、
此
の
記
紀
の
二
書
を
研
究
し
て
吾
々
は
上
古
の
赴
舎
組
織
が
氏
族
制
度
|
l
l氏
陣
目
の
制
度
で
ゐ
っ
た
こ
さ
を
知
り
一
氏
の
上
印
ち
氏
族
の
家
が
、
氏
人
印
ち
氏
族
の
人
々
を
統
率
し
て
多
数
の
氏
族
の
本
宗
た
る
氏
族
の
氏
の
上
に
隷
属
し
て
、
国
史
の
特
質
さ
図
民
道
徳
の
遊
詩
九
商
業
さ
経
滑
O 
整
然
た
る
秩
序
を
維
特
し
て
居
た
こ
さ
を
知
る
こ
さ
が
出
来
る
、
此
の
多
数
民
族
の
本
宗
た
る
氏
族
の
家
長
が
統
治
者
ざ
し
て
此
の
図
家
に
君
臨
せ
ら
る
・
〉
の
で
あ
っ
て
‘
め
ど
〈
O
F
H
w
g仏
氏
の
云
ふ
が
如
く
一
家
族
か
ら
膨
脹
後
達
し
ホ
ゆ
っ
た
閥
家
で
あ
る
さ
い
ふ
こ
さ
は
明
白
で
此
の
図
家
の
起
源
印
ち
建
園
の
陸
制
が
他
の
図
家
さ
異
る
所
で
あ
っ
て
、
我
が
図
民
永山
2
4
Q
。
が
世
界
に
封
し
て
自
負
す
る
所
で
あ
る
の
で
あ
る
、
従
て
天
照
大
紳
が
天
孫
漫
々
杵
舎
を
此
の
図
に
降
し
給
ふ
に
蛍
り
、
爾
皇
孫
往
而
治
、
資
一
昨
之
隆
宮
奥
天
壌
無
窮
さ
宣
ひ
し
宏
遠
雄
大
の
理
想
は
世
々
貫
現
せ
ら
れ
て
、
三
千
年
を
通
じ
て
一
貫
す
る
中
心
思
想
さ
な
っ
た
の
で
あ
る。
定
い
ふ
特
質
の
存
在
す
る
所
以
で
あ
る
。
我
が
闘
史
の
特
質
さ
し
て
拳
ぐ
べ
き
第
二
は
P
M
L
o
g
-
E
g
是
れ
我
が
国
史
に
軍
一
ざ
い
ふ
こ
ご
で
あ
る
、
凡
て
生
物
界
に
於
て
進
化
の
理
法
が
存
在
す
る
さ
い
ふ
こ
さ
は
り
日
三
口
以
来
生
物
的
学
者
の
確
認
す
る
所
で
あ
っ
て
今
日
之
に
謝
し
て
疑
を
挟
な
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。
所
が
此
の
生
物
一
個
々
々
の
佃
陸
に
就
て
進
化
の
理
法
が
存
在
す
る
さ
い
ふ
の
進
化
ざ
い
ふ
事
は
生
物
の
ω
で
あ
っ
て
生
物
の
赴
曾
的
生
活
に
於
て
は
進
化
の
理
法
が
存
在
す
る
こ
ご
を
認
む
る
こ
ぎ
が
出
来
ぬ
、
其
の
之
を
認
な
る
こ
さ
が
出
来
る
の
は
濁
り
人
類
の
赴
合
的
生
活
に
於
て
の
み
認
識
す
る
こ
さ
が
出
来
る
の
で
あ
る
、
赴
曾
的
生
活
の
進
化
ご
い
ふ
こ
之
が
存
在
す
る
に
よ
り
て
、
吾
人
人
類
は
他
の
勤
物
さ
全
〈
兵
り
て
居
る
の
で
あ
る
、
動
物
界
の
進
化
ざ
し
て
は
唯
生
存
競
争
、
自
然
淘
汰
に
依
り
て
生
じ
来
る
進
化
、
印
ち
偲
控
間
の
競
争
の
結
果
ざ
し
て
生
じ
来
る
所
の
進
化
が
存
在
す
る
の
み
で
J
の
っ
て
、
一
泣
舎
其
者
は
常
に
同
一
で
あ
る
、
印
ち
前
時
代
に
於
け
る
動
物
の
魁
舎
さ
今
時
代
に
於
り
る
動
物
の
枇
舎
さ
の
問
に
一
耽
舎
ざ
し
て
何
等
の
進
化
を
も
認
め
ら
れ
な
い
の
で
み
の
る
、
人
類
に
於
て
は
之
さ
全
く
異
b
て
居
b
、
人
類
枇
曾
主
(
者
に
進
化
を
認
め
る
こ
さ
が
出
来
る
の
で
あ
る
、
故
に
一
肱
曾
ざ
し
て
の
進
化
さ
い
ふ
こ
さ
は
人
類
一
泣
舎
の
特
徴
で
あ
っ
て
、
如
何
な
る
民
族
の
問
に
も
如
何
な
る
国
民
の
問
に
於
て
も
、
布
も
一
此
合
的
生
活
e
f
m
v日
む
以
上
は
進
化
の
存
在
せ
ざ
る
こ
さ
は
な
き
筈
で
あ
る
。
然
る
に
赴
舎
の
進
化
ざ
い
ふ
こ
さ
¥
A
図
家
若
く
は
国
民
の
進
化
ご
い
ふ
こ
さ
は
同
一
の
概
念
で
な
い
ヘ
一
泣
合
の
進
化
が
存
在
す
る
じ
依
り
て
岡
家
若
く
は
困
民
は
必
歩
進
化
す
べ
き
も
の
で
あ
る
さ
は
限
ら
ぬ
の
で
あ
る
、
一
枇
舎
は
進
化
し
つ
〉
ゐ
り
て
も
図
家
は
衰
滅
す
る
時
が
あ
る
、
園
民
は
一
波
誠
加
の
僚
、
委
縮
浪
一
嬰
す
る
こ
さ
が
あ
る
の
で
あ
る
。
故
に
一
因
の
国
史
の
性
質
ご
し
て
進
化
さ
い
・
ふ
こ
さ
な
認
め
得
な
い
、
反
封
じ
退
化
庁
間
2
0
2
z
g
ざ
い
v
ふ
こ
ご
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
や
う
な
貫
例
が
あ
る
の
で
あ
る
、
勿
論
此
の
場
合
じ
於
て
も
茶
の
図
家
若
く
は
図
民
・
の
一
泣
食
生
活
じ
は
進
化
ざ
い
ふ
こ
さ
が
存
在
す
る
こ
ご
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
例
を
支
図
奥
の
特
質
さ
図
氏
諮
僻
の
受
述
商
業
さ
経
済
那
に
取
る
さ
支
那
の
園
史
に
於
て
は
進
化
ざ
い
ふ
性
質
守
認
め
る
-
』
さ
が
出
来
ぬ
、
何
故
な
れ
ば
支
那
の
園
史
に
於
て
は
園
民
活
動
の
理
想
が
過
去
の
時
代
に
在
り
て
存
す
る
、
発
見
舛
の
時
代
は
支
那
図
史
に
於
け
る
理
想
の
時
代
で
あ
っ
て
、
歴
代
の
君
王
を
始
め
政
治
家
経
世
家
、
は
先
王
の
治
績
に
倣
ふ
さ
い
ふ
こ
さ
が
其
の
理
想
ご
す
る
所
で
あ
る
、
皐
者
思
怨
家
は
先
泰
時
代
の
卒
者
，
思
想
家
の
遺
し
た
る
典
籍
の
訓
話
を
な
す
を
畢
生
の
事
業
ざ
し
て
周
↓
公
孔
子
の
回
盟
を
摩
す
る
を
以
て
能
事
了
れ
b
ご
し
て
居
る
の
で
あ
る
、
偶
々
欧
米
の
新
思
想
に
促
さ
れ
て
文
化
運
動
な
ピ
に
奔
走
し
J
フ
ヅ
セ
Y
な
ぜ
を
招
聴
し
水
ゆ
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
支
那
は
古
代
の
文
化
を
紹
述
す
れ
ば
よ
レ
、
支
那
固
有
の
文
化
を
如
何
に
せ
ん
ご
す
る
か
さ
-
プ
ヅ
セ
Y
の
一
喝
に
遭
う
て
唖
然
ご
し
て
答
ふ
る
能
は
ぎ
る
紋
態
で
は
な
い
か
。
吾
人
は
我
が
親
善
な
る
支
那
図
に
取
り
て
某
の
図
史
の
性
質
ご
し
て
不
幸
に
し
て
進
化
ざ
い
ふ
-
』
ご
を
認
む
る
能
は
ぎ
る
な
遺
憾
ざ
す
る
も
の
で
あ
る
。
其
の
他
古
代
に
が
、
て
文
化
の
高
度
に
達
し
た
る
諸
国
、
挨
及
ご
か
印
反
さ
か
の
闘
史
な
見
れ
ば
同
一
の
例
を
頻
々
ざ
し
て
見
出
す
の
で
あ
る
.
波
及
に
は
嘗
時
の
文
化
の
造
物
ざ
し
て
宏
大
な
る
ピ
ラ
ミ
ヅ
ト
が
残
っ
て
居
る
、
ピ
-
フ
ミ
ヅ
ト
の
中
に
は
図
王
の
屍
髄
が
木
伊
乃
さ
な
っ
て
保
存
さ
れ
て
居
る
、
そ
れ
で
波
及
の
闘
史
は
闘
史
其
者
が
木
伊
乃
ご
な
っ
て
居
る
ご
い
は
る
〉
は
知
言
で
あ
る
さ
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
斯
く
の
如
く
他
闘
の
園
史
に
は
進
化
を
認
め
得
な
い
の
み
な
ら
争
、
反
割
に
退
化
な
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
質
例
が
多
き
に
拘
ら
子
、
我
が
闘
史
じ
於
て
は
三
千
年
を
通
じ
て
進
化
の
跡
が
脈
々
ざ
し
て
絶
え
、
ざ
る
は
誠
に
難
有
き
こ
さ
で
あ
る
、
殊
に
最
近
六
十
年
間
に
於
け
る
我
が
図
勢
の
進
歩
後
展
は
世
界
の
驚
異
で
あ
っ
て
、
其
の
原
因
が
那
透
に
存
す
る
か
を
確
か
め
ん
局
、
欧
米
の
m
学
者
は
相
品
目
回
に
苦
心
を
抗
っ
た
も
の
で
あ
る
、
さ
う
し
て
或
る
穏
の
皐
者
は
之
を
一
の
奇
蹟
ざ
し
て
観
察
し
、
日
本
因
民
に
お
し
て
で
ゐ
る
が
、
斯
く
の
如
き
異
常
の
進
歩
後
展
を
な
す
ぺ
き
要
因
素
質
が
我
が
園
史
の
特
質
に
一
種
の
敬
畏
さ
恐
怖
さ
を
抱
い
て
居
る
の
具
備
し
て
居
る
こ
さ
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
此
の
進
歩
後
展
が
一
日
の
故
に
あ
ら
玄
る
こ
ぜ
を
容
易
に
理
解
し
得
る
で
あ
ら
う
。
-
e
 
図
史
.
の
特
質
の
第
三
ざ
し
て
奉
ぐ
ぺ
き
こ
さ
は
同
化
gω
山
E
己主一
C
ロ
ご
い
ふ
こ
さ
で
あ
る
、
前
に
既
に
逃
ぺ
た
る
が
如
く
、
我
が
図
民
は
決
し
て
車
純
な
る
一
民
放
の
集
図
で
は
な
い
、
復
雑
な
る
関
係
に
混
浴
し
た
る
所
の
数
多
の
種
族
の
集
合
で
ゐ
る
、
所
が
呉
越
の
諸
種
族
は
其
の
中
堅
ご
な
る
所
の
大
和
民
族
l
l
l天
孫
種
族
に
・
同
化
し
て
異
種
族
の
特
色
を
失
っ
て
居
る
、
勿
論
之
は
相
官
の
時
間
を
要
す
る
こ
ご
で
あ
っ
て
直
に
同
化
作
用
が
完
成
す
る
の
で
は
な
い
、
従
て
今
町
朝
鮮
芯
か
圭
湾
さ
か
所
詔
新
附
の
民
が
大
和
民
族
に
同
化
さ
れ
て
居
る
さ
凶
阜
の
時
一
質
ミ
岡
氏
道
徳
の
遊
詩
商
業
、
さ
経
済
四
い
ふ
こ
之
は
未
だ
確
認
す
る
に
は
至
ら
な
い
が
、
相
官
の
年
所
を
怒
れ
ば
此
等
が
同
化
さ
れ
て
揮
然
た
る
一
陸
を
な
す
に
至
る
こ
さ
は
信
じ
て
疑
は
ざ
る
所
で
あ
る
0
.
一
宮
に
園
民
ご
し
て
包
合
す
る
所
の
異
種
族
を
同
化
す
る
の
み
な
ら
子
、
他
の
園
民
の
有
す
る
所
の
文
化
を
蹄
， 
取
し
、
之
を
国
有
の
文
化
に
同
化
す
る
さ
い
ふ
こ
さ
が
我
が
図
史
の
特
質
ざ
し
て
.
慰
若
な
る
事
買
で
あ
る
、
文
卒
な
り
、
美
術
な
b
、
工
費
一
な
り
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
を
他
国
民
よ
り
括
取
し
、
其
の
文
化
の
表
現
す
る
思
想
其
者
を
も
採
取
し
て
我
が
図
固
有
の
文
化
、
思
想
、
信
念
に
同
化
す
る
、
此
の
同
化
作
用
が
盛
で
あ
る
が
故
に
そ
こ
に
不
断
の
迩
化
が
行
は
る
〉
の
で
あ
る
、
進
化
さ
、
同
化
さ
は
相
侠
っ
て
闘
運
の
後
展
を
助
け
て
居
る
の
で
あ
る
。
進
化
論
者
の
設
に
依
る
ご
動
物
の
後
生
率
上
次
の
こ
さ
が
論
詮
さ
れ
る
.
一
の
草
細
胞
動
物
を
取
り
て
之
を
一
の
硝
子
の
容
器
の
水
中
に
入
れ
、
餌
、
日
光
、
水
の
混
皮
等
主
(
の
繁
殖
上
十
分
に
注
意
し
て
検
す
る
に
、
此
の
軍
細
胞
動
物
は
盛
に
繁
殖
す
る
、
印
ち
細
胞
の
核
が
先
づ
分
裂
し
て
こ
っ
さ
な
り
、
そ
れ
か
ら
細
胞
の
陸
に
く
び
れ
が
出
来
、
終
に
は
細
胞
躍
が
全
く
二
つ
に
分
れ
て
異
り
た
る
方
向
に
瀞
ぐ
や
う
に
な
る
、
二
十
五
分
乃
至
三
十
分
で
一
た
び
分
裂
を
や
る
、
分
裂
し
た
新
細
胞
は
浮
携
す
る
間
に
餌
を
取
り
段
々
大
き
く
な
り
て
初
め
ざ
同
じ
大
き
さ
に
達
す
れ
ば
叉
分
裂
を
初
め
る
、
さ
う
し
て
段
々
分
裂
を
し
て
百
五
十
同
乃
至
五
百
同
も
分
裂
を
や
る
、
郎
ち
幾
何
級
数
的
に
業
の
数
が
増
加
す
る
の
で
あ
る
、
所
が
此
の
分
裂
の
代
が
重
な
る
に
従
ひ
元
の
如
く
ざ
な
り
段
々
表
ヘ
て
絡
に
は
十
分
に
後
育
せ
歩
、
其
大
さ
き
が
四
分
の
一
ざ
な
り
五
分
の
一
会
〈
姥
死
し
て
了
ふ
の
で
あ
る
、
通
常
二
百
同
以
上
も
分
裂
を
や
る
さ
餌
、
目
先
、
混
度
は
如
何
に
十
分
で
あ
っ
て
も
自
分
の
方
で
弱
り
全
く
死
ん
で
了
ふ
の
で
あ
る
、
所
が
そ
れ
が
別
の
先
粗
か
ら
分
れ
た
も
の
さ
入
れ
混
性
る
さ
二
つ
の
細
胞
は
相
合
し
て
其
の
物
質
を
混
浴
す
る
、
さ
う
す
る
さ
又
勢
を
悶
復
し
て
活
滋
に
分
裂
す
る
の
で
あ
る
、
之
を
接
合
8
&
c
也
氏
。
ロ
ご
ν
ふ、
申
の
先
粗
か
ら
れ
知
れ
た
所
の
細
胞
が
乙
の
先
姐
か
ら
分
れ
た
所
の
細
胞
さ
相
接
し
、
細
胞
の
外
壁
の
養
を
取
る
所
か
ら
他
の
細
胞
の
原
形
質
を
相
融
合
し
、
中
の
核
な
取
り
代
へ
る
、
さ
う
す
る
ご
全
く
離
れ
て
生
活
力
を
増
大
す
る
の
で
あ
る
、
此
の
事
買
は
質
験
じ
よ
り
て
直
に
詮
此
の
単
細
胞
動
物
の
接
合
に
依
り
て
新
し
き
生
活
力
明
す
る
こ
さ
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
を
得
る
さ
い
M
ふ
事
賞
は
進
化
ぜ
い
ふ
こ
ご
に
関
し
て
何
を
暗
示
す
る
の
で
あ
る
か
、
い
ふ
迄
も
な
く
図
民
の
文
化
ご
い
ふ
こ
ご
も
同
様
の
理
法
に
支
配
せ
ら
る
〉
の
で
あ
っ
て
、
同
一
組
先
の
文
化
は
そ
れ
自
鐙
に
後
達
進
化
す
る
に
し
て
も
世
代
を
経
る
に
従
ひ
、
其
の
活
力
を
表
私
す
る
の
で
あ
っ
て
、
終
に
沈
滞
退
化
を
免
れ
な
い
。
然
る
に
他
図
民
の
文
化
、
組
先
を
異
に
す
る
所
の
文
化
に
接
鰯
し
て
之
を
同
化
す
る
さ
き
は
此
彪
に
新
た
な
る
活
力
を
得
て
一
段
図
史
の
特
質
図
さ
民
道
徳
の
登
山
述
五
商
業
さ
経
済
一ムハ
の
進
化
後
展
を
な
す
の
で
あ
る
、
こ
れ
は
挨
及
な
b
印
皮
な
り
の
文
化
の
歴
史
が
之
を
設
明
す
る
こ
さ
で
あ
る
。
化
し
た
、
奈
良
靭
の
文
化
は
印
も
此
の
大
陸
文
化
を
同
化
し
た
る
精
華
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
我
が
図
じ
於
て
は
早
く
よ
b
支
那
朝
鮮
の
文
化
を
聡
入
し
て
之
を
同
る
、
文
卒
、
美
術
、
工
義
な
ざ
を
通
じ
て
輸
入
せ
ら
れ
た
る
所
の
根
本
思
想
、
之
が
又
我
が
図
民
回
有
の
思
想
に
揮
然
ざ
し
て
融
合
せ
ら
れ
て
居
る
。
最
も
早
い
時
代
に
於
て
は
先
づ
儒
敬
の
思
想
が
総
入
さ
れ
て
居
る
、
こ
れ
は
底
紳
天
皇
の
御
代
印
ち
三
佐
紀
の
末
の
こ
さ
で
あ
っ
て
、
波
澗
を
捲
き
起
す
w
}
さ
な
く
融
合
し
て
了
っ
た
。
我
が
園
民
固
有
の
思
想
、
道
徳
観
念
に
一
致
契
合
す
る
黙
が
多
か
っ
た
か
ら
殆
ん
吉
何
等
の
等
で
総
入
せ
ら
れ
た
の
が
偽
殺
の
思
想
、
印
度
に
後
生
し
て
中
央
亜
細
亜
を
経
て
支
那
に
入
b
、
其
の
経
典
は
支
那
文
を
以
て
翻
誇
せ
ら
れ
た
る
所
の
平
等
思
想
、
霊
魂
輪
廻
の
思
想
、
現
世
を
伎
の
世
界
ご
し
来
世
を
真
の
霊
的
生
活
な
り
ざ
す
る
所
の
思
想
が
朝
鮮
よ
り
輸
入
せ
ら
れ
た
る
こ
さ
で
あ
っ
て
、
此
の
こ
さ
は
欽
明
天
皇
の
御
代
印
ち
六
世
紀
の
竿
で
あ
っ
た
が
、
此
の
新
思
想
は
我
が
固
有
の
思
想
、
敬
一
脚
崇
組
の
思
想
、
氏
族
制
度
の
下
に
赴
舎
の
秩
序
を
維
持
せ
る
差
別
思
想
、
現
世
を
真
の
質
在
ー
さ
し
て
之
じ
安
息
せ
る
思
想
に
劃
し
激
烈
な
る
街
勤
を
奥
へ
た
の
で
あ
っ
た
、
そ
こ
で
図
粋
涙
ご
新
思
想
芯
の
激
烈
な
る
論
争
が
あ
っ
て
絡
に
干
え
に
訴
へ
て
雨
波
の
蓮
命
を
賭
す
る
こ
さ
.
に
な
り
、
図
粋
一
ほ
の
物
部
氏
は
新
思
想
波
の
蘇
我
氏
の
匁
に
滅
さ
れ
て
新
思
想
涙
は
一
時
其
の
勢
力
を
専
ら
v
し
し
た
、
此
の
間
に
新
思
想
は
園
民
の
問
に
宣
停
せ
ら
れ
て
盛
に
傍
搭
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
図
粋
振
の
中
臣
氏
は
英
惑
な
る
中
大
兄
皇
子
守
擁
し
て
絡
に
蘇
我
氏
を
討
滅
し
、
大
化
改
新
の
大
業
を
成
就
し
た
の
で
あ
っ
て
、
改
新
の
制
度
営
按
十
る
に
入
省
百
官
の
首
位
に
紳
紙
官
を
置
き
敬
一
岬
崇
組
の
固
有
の
思
想
を
保
護
奨
鳳
す
る
さ
同
時
に
、
氏
族
制
度
を
底
し
氏
の
上
が
私
有
し
た
る
氏
人
、
部
曲
の
民
を
一
公
民
ざ
し
、
其
の
私
領
し
た
る
土
地
を
牧
会
し
て
一
公
地
ざ
し
、
班
回
股
授
の
法
を
定
め
て
大
に
平
等
思
想
を
採
用
し
.
一
肱
舎
政
策
を
賀
行
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
、
さ
う
し
て
偽
教
に
劃
し
て
は
何
等
の
拘
束
制
限
を
加
へ
ら
れ
な
か
っ
た
の
み
な
ら
子
、
一
公
平
に
之
佐
保
護
せ
ら
れ
た
る
を
以
て
新
思
想
は
念
盛
に
宣
傍
せ
ら
れ
た
。
さ
う
し
て
行
基
さ
か
・
径
一
件
さ
か
の
傑
出
し
た
る
僑
侶
は
偽
数
の
根
本
思
想
が
ざ
う
し
て
も
我
が
図
民
固
有
の
思
想
に
融
合
せ
ざ
る
賂
ゐ
る
を
思
ひ
、
苦
心
惨
慌
の
末
本
地
垂
迩
設
を
唱
ふ
る
に
至
っ
た
、
本
地
垂
恋
さ
は
偽
陀
は
紳
明
の
本
地
に
し
て
神
明
は
偽
陀
の
垂
迩
な
り
さ
い
ふ
こ
さ
で
あ
る
、
天
必
一
の
偽
陀
が
本
地
で
あ
っ
て
そ
れ
が
本
朝
に
垂
恋
し
て
紳
明
ざ
な
っ
た
さ
い
ふ
の
で
J
の
る
、
此
の
説
明
は
随
分
無
理
な
黙
が
あ
っ
て
、
偽
典
そ
研
究
す
る
者
は
其
の
説
明
の
快
陥
守
容
易
に
見
出
し
得
る
の
で
ゐ
る
が
、
車
純
な
る
思
想
を
有
す
る
所
の
一
般
園
図
史
の
特
質
さ
図
民
道
徳
の
護
法
七
商
業
さ
経
済
八
民
に
取
り
で
は
こ
れ
は
誠
に
有
力
な
る
宣
停
の
方
法
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
奈
良
朝
を
経
て
平
安
朝
に
至
り
で
は
偽
敬
の
思
想
は
我
が
固
有
の
思
想
に
揮
然
さ
L
て
融
合
し
、
一
岬
明
偽
陀
相
並
ん
で
現
世
さ
来
世
さ
な
加
護
し
給
ふ
ご
い
ふ
唱
}
さ
に
な
っ
て
来
た
o
の
如
く
偽
殺
の
聡
入
に
依
り
て
新
答
思
想
の
衝
突
さ
い
ふ
こ
ご
は
可
な
り
長
い
間
じ
渉
り
て
纏
緩
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
終
に
固
有
の
思
想
に
同
化
さ
れ
て
了
っ
た
の
で
あ
る
o
此
の
偽
殺
の
思
想
さ
衝
突
の
あ
る
問
に
一
方
に
於
て
は
支
那
よ
り
道
教
の
思
想
が
輸
入
せ
ら
れ
た
、
こ
れ
は
老
子
の
準
設
に
基
く
の
で
あ
っ
て
、
乏
子
の
践
す
設
は
黄
帝
よ
り
出
づ
る
さ
い
V
斯
持
ふ
の
で
、
黄
送
の
墜
さ
裕
せ
ら
る
、
が
、
其
の
皐
説
の
枝
松
は
自
然
虚
無
に
存
す
る
、
道
は
自
然
に
存
し
人
結
局
を
借
る
べ
き
で
な
い
、
仁
義
は
道
の
庇
服
せ
る
な
り
、
膿
梁
は
徳
の
溶
き
な
り
、
虚
静
無
結
局
之
ey
玄
徳
ざ
い
ふ
、
虚
静
の
極
高
物
自
ら
化
す
、
目
疋
れ
無
結
局
に
し
て
結
局
さ
い
Y
る
な
き
弘
吉
い
ふ
じ
在
る
、
其
の
本
旨
は
元
よ
り
心
な
治
む
る
に
あ
る
の
で
あ
る
が
、
此
の
自
然
を
賞
ぴ
虚
無
な
宗
ざ
す
る
ご
い
ふ
思
想
は
煩
演
な
る
躍
楽
に
飽
き
、
枇
曾
的
生
活
の
煩
累
を
阻
ふ
も
の
に
取
り
で
は
誠
に
空
谷
の
定
一
昔
で
あ
っ
て
、
方
士
の
徒
は
此
の
人
情
の
弱
貼
に
乗
じ
て
老
子
の
準
設
4T
強
解
し
、
老
子
を
組
越
す
る
さ
稀
し
て
道
教
の
一
波
を
樹
立
し
た
の
で
あ
る
、
き
う
し
て
紳
仙
の
術
ご
い
M
ふ
も
の
が
之
よ
り
起
b
、
不
送
不
死
を
求
む
る
ご
レ
ふ
欲
求
さ
な
h
i
清
談
ご
い
ふ
恥
』
さ
が
流
行
し
て
一
切
の
世
間
的
努
力
を
放
機
し
て
俗
界
を
超
越
し
た
所
の
清
談
に
耽
る
さ
い
ふ
風
が
行
は
れ
た
、
此
の
思
想
が
我
闘
に
轍
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
紳
仙
の
術
は
可
な
り
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
居
る
が
、
清
談
の
方
は
園
民
思
・
想
の
上
に
大
な
る
影
響
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
、
若
し
之
が
流
行
す
る
さ
い
ふ
こ
さ
に
な
れ
ば
鴎
民
の
経
済
的
活
動
は
悠
止
し
産
業
は
荒
疫
に
蹄
す
る
次
第
で
ゐ
る
が
、
幸
に
し
て
思
想
界
に
は
波
一
を
捲
き
起
す
に
至
ら
十
し
て
固
有
の
思
想
に
同
化
さ
れ
て
了
っ
た
の
で
あ
る
。
所
が
十
六
世
紀
の
竿
に
蛍
b
て
欧
洲
人
が
我
図
に
渡
来
す
る
に
及
び
、
耶
蘇
殺
の
思
想
が
同
時
に
我
闘
に
輸
入
せ
ら
れ
た
、
耶
蘇
教
は
十
六
世
紀
の
初
に
於
て
マ
Y
チ
Y
、Y
1
-
7
Y
が
羅
馬
加
特
カ
に
劃
し
て
反
旗
を
奉
げ
宗
数
改
革
の
運
動
を
起
し
て
よ
り
、
新
教
は
北
部
欧
洲
を
風
廃
し
羅
馬
殺
の
地
盤
を
枝
松
よ
り
一
渡
し
た
か
ら
加
特
力
の
勢
力
昔
日
の
如
く
な
ら
争
、
イ
ニ
ア
ヂ
ォ
、
デ
J
ヨ
ラ
は
比
の
和
服
勢
ef
挽
岡
せ
ん
さ
欲
し
、
一
五
四
O
年
エ
ス
イ
タ
数
回
を
組
織
し
献
身
的
殉
殺
の
志
操
あ
る
も
の
を
選
抜
し
て
盛
に
加
特
力
の
布
教
に
努
め
、
北
部
欧
洲
に
夫
ひ
た
る
地
盤
な
東
洋
方
面
に
於
て
岡
俊
せ
ん
ざ
し
た
、
そ
れ
で
我
園
に
入
り
来
っ
た
伶
天
漣
印
ち
バ
ー
ド
レ
は
此
の
ヱ
只
イ
タ
数
回
に
一
属
す
る
宣
教
師
で
ゐ
っ
て
、
献
身
殆
数
の
精
神
を
以
て
熱
烈
な
る
布
教
宣
偲
ef
ゃ
っ
た
の
で
ゐ
る
。
此
の
耶
蘇
殺
の
思
想
は
我
が
固
有
の
思
想
に
大
な
る
衝
突
を
図
阜
の
特
質
さ
図
氏
道
徳
の
受
注
九
商
業
さ
経
済
ニ
O
奥
へ
な
か
っ
た
、
英
の
卒
等
思
想
、
博
交
思
想
は
固
有
の
思
想
に
共
鳴
す
る
所
が
あ
っ
て
、
到
る
庭
好
成
を
以
て
迎
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
、
併
し
な
が
ら
此
の
エ
只
イ
タ
数
図
の
獄
身
殉
教
の
精
紳
を
以
て
熱
烈
な
る
布
教
を
試
む
る
運
動
の
背
後
に
は
政
治
的
野
心
が
包
減
せ
ら
れ
で
あ
る
さ
認
め
ら
れ
た
、
本
因
政
府
の
新
大
陸
及
南
洋
諸
島
に
於
け
る
侵
略
的
政
策
は
常
に
先
づ
耶
蘇
教
の
布
教
を
以
て
土
民
を
懐
柔
し
、
然
る
後
武
力
を
以
て
之
を
掩
有
す
る
に
在
る
こ
ゾ
」
が
立
鐙
せ
ら
れ
た
、
土
佐
沖
に
於
て
難
破
し
た
所
の
西
班
牙
舶
の
加
員
中
此
の
事
を
告
白
し
た
も
の
が
あ
っ
た
、
拘
禁
せ
ら
れ
た
所
の
件
天
建
中
「
日
本
に
於
て
切
支
丹
宗
門
に
傾
く
者
過
竿
有
之
は
印
刻
注
迩
す
ぺ
じ
軍
舶
数
多
可
被
越
」
ご
記
し
た
る
本
国
政
府
の
密
室
日
を
携
帯
せ
る
も
の
が
あ
っ
た
、
種
々
な
る
詮
擦
に
よ
り
て
我
が
幕
府
蛍
路
者
は
耶
蘇
教
の
宣
布
を
禁
止
す
る
は
、
金
蹴
無
侠
の
園
陸
伊
維
持
す
る
じ
必
要
に
し
て
己
む
を
符
5
る
事
健
な
り
ぎ
し
、
断
然
禁
懸
の
方
針
を
取
っ
た
の
で
あ
っ
て
長
(
の
設
に
至
っ
た
の
は
耶
蘇
教
の
思
想
其
の
者
の
ゑ
で
は
な
く
、
布
教
運
動
の
背
後
に
包
蔵
せ
ら
れ
た
る
侵
略
的
政
策
其
の
者
の
結
局
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
開
閣
の
図
是
を
取
る
に
蛍
弘
て
は
安
寧
秩
序
を
妨
げ
ぎ
る
限
hJ
信
教
の
自
由
を
認
め
る
こ
さ
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
今
日
に
於
て
は
耶
蘇
教
の
思
想
も
殆
ん
ざ
る
一
く
園
民
国
有
の
思
想
に
同
化
さ
れ
て
居
る
。
斯
く
の
如
く
同
化
作
用
の
強
大
な
る
は
我
が
園
史
の
特
質
で
あ
っ
て
、
接
鰯
し
来
る
あ
ら
ゆ
る
文
化
を
揖
取
し
、
総
入
し
来
る
所
の
あ
ら
ゆ
る
思
想
を
採
取
し
、
之
を
洗
錬
し
、
陶
冶
し
、
業
の
長
を
取
b
粋
を
抜
き
以
て
我
が
固
有
の
思
想
に
同
化
し
、
其
の
活
力
を
養
ひ
ホ
ゆ
っ
た
の
で
ゐ
る
o
此
の
同
化
の
完
了
す
る
に
は
相
官
の
時
間
を
要
す
る
こ
さ
前
じ
述
べ
た
通
り
で
あ
っ
て
、
業
の
過
渡
の
時
期
に
於
て
は
衝
突
争
闘
を
免
れ
な
い
の
で
あ
る
、
そ
れ
が
印
ち
外
来
思
想
を
某
の
億
に
取
ら
歩
、
之
を
洗
錬
し
之
を
鍛
冶
し
以
て
我
が
固
有
の
思
想
に
同
化
す
る
所
以
で
あ
っ
て
決
し
て
怪
む
に
足
ら
な
ν
の
で
あ
る
。
A
1
や
欧
洲
の
大
戦
終
を
告
げ
世
界
の
大
勢
大
に
麓
轄
し
た
る
時
期
に
嘗
hJ
、
種
々
な
る
思
想
の
我
が
固
に
輸
入
せ
ら
る
〉
は
嘗
然
の
館
趨
で
あ
っ
て
亦
怪
む
に
足
ら
な
い
の
で
あ
る
、
さ
う
し
て
此
等
の
思
想
に
濁
し
衝
突
も
起
れ
ば
争
闘
も
起
る
、
け
れ
ぎ
も
或
る
時
期
を
経
過
す
れ
ば
ぞ
れ
が
我
が
固
有
の
思
想
に
依
b
て
洗
錬
せ
ら
れ
、
鍛
冶
せ
ら
れ
、
淘
汰
せ
ら
れ
、
砥
碩
せ
ら
れ
て
絡
に
は
固
有
の
思
想
に
同
化
せ
ら
れ
了
る
こ
さ
は
明
白
で
あ
っ
て
、
終
局
に
於
て
我
が
園
民
の
思
想
界
に
残
る
所
の
も
の
は
マ
Y
ク
ユ
で
も
な
い
、
レ
ニ
シ
で
も
な
い
¥
勿
論
ク
ロ
ポ
ト
キ
シ
で
も
な
い
、
-
プ
ヅ
セ
Y
で
も
な
い
、
其
等
の
思
想
を
概
括
し
拍
象
し
た
所
の
も
の
か
ら
更
に
洗
錬
陶
冶
を
経
た
ご
こ
ろ
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
私
は
我
が
図
史
の
特
質
ざ
し
て
単
一
、
進
化
、
同
化
の
三
ク
の
性
質
を
挙
げ
た
の
で
あ
る
、
此
図
奥
の
勝
質
之
図
民
道
徳
の
遊
詩
商
業
さ
経
演
等
の
性
質
の
出
来
る
が
、
三
つ
の
性
質
を
共
有
す
る
さ
い
ふ
こ
さ
に
な
b
て
は
我
が
園
史
の
特
色
で
あ
っ
一
つ
或
は
二
つ
を
有
す
る
所
の
図
史
は
、
他
閣
の
園
史
に
於
て
も
見
る
こ
ご
が
て
他
図
の
闘
史
に
超
越
せ
る
貼
で
あ
る
の
で
あ
る
。
我
が
図
民
道
徳
は
此
の
園
出
品
の
特
質
に
よ
っ
て
建
園
以
来
三
千
年
間
に
培
養
さ
れ
水
ゆ
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
一
朝
一
夕
に
出
来
上
が
っ
た
も
の
で
な
い
こ
さ
が
自
ら
明
か
に
な
っ
た
さ
思
ふ
、
教
育
勅
語
は
此
の
園
民
道
徳
の
基
準
を
明
示
し
給
う
た
も
の
で
あ
っ
て
、
一
二
千
年
来
裁
が
園
民
上
下
の
協
力
一
致
し
て
賃
践
的
別
行
し
来
っ
た
所
の
も
の
で
あ
る
、
さ
う
し
て
勅
語
に
示
し
給
っ
た
図
民
道
徳
の
基
準
は
之
を
古
今
に
通
じ
て
謬
ら
十
之
を
中
外
に
施
し
て
本
ら
ゴ
る
も
の
で
あ
る
が
、
此
・
の
基
準
か
ら
岐
れ
出
、
る
'
所
の
-
細
目
、
貫
践
的
別
行
の
手
段
方
訟
に
歪
b
て
は
時
を
追
う
て
進
化
後
注
す
ぺ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
一
定
不
愛
の
も
の
で
な
い
、
五
口
々
現
代
の
園
民
が
之
を
質
践
弱
行
し
て
次
の
時
代
の
図
民
に
傍
へ
る
、
次
の
時
代
の
園
民
は
吾
々
の
賞
践
的
別
行
の
方
法
を
主
(
の
佳
踏
襲
す
る
に
限
ら
な
い
、
之
に
進
化
後
展
を
加
へ
て
又
其
の
次
の
時
代
の
園
民
に
遺
す
ぺ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
新
く
の
如
く
し
て
図
民
道
徳
の
基
準
は
一
定
不
遜
で
あ
る
け
れ
ぜ
も
、
其
の
賀
行
の
細
目
は
刻
々
に
進
化
後
遣
す
ぺ
き
も
の
で
あ
る
、
丁
度
我
が
闘
史
の
特
質
問
中
一
ざ
い
ふ
こ
さ
の
中
心
さ
な
る
所
の
一
結
は
一
定
不
遜
で
あ
る
け
れ
ざ
も
、
歴
史
事
買
は
刻
々
に
進
展
し
、
進
化
の
跡
一
隆
々
た
る
が
如
き
で
あ
る
ノ
ご
思
ふ
、
故
じ
現
代
閣
民
は
園
民
道
徳
の
基
準
を
遵
守
し
菅
…
に
一
前
代
の
国
民
よ
b
受
つ
ぎ
た
る
貫
践
弱
行
の
方
法
を
修
守
す
る
の
み
な
ら
争
、
進
ん
で
之
じ
進
化
後
展
の
跡
を
印
し
以
て
後
代
の
園
民
に
傍
ふ
る
心
掛
が
必
要
で
あ
る
さ
思
ふ
、
日
疋
れ
買
に
吾
等
が
前
代
の
困
民
に
報
ゆ
る
所
以
で
、
あ
っ
て
、
而
し
て
後
代
の
園
民
に
劃
し
て
負
ふ
所
の
責
務
で
あ
る
ご
考
へ
る
の
で
あ
h
ま
す
。
岡
氏
の
特
質
さ
岡
氏
道
徳
の
受
注
. -
